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t h e s e s ;
I. J L N  ervus Intercoflalis ,  e fetcto pare , atque ramo opbtbalmU$ 
Q uinti Paris ortus, ex ipfo Encepbak originem petere videtur.
II. E x  diflributione ramorum N ervi linguaUs quinti p a ris ,  atque 
Notii paris pat e t, boc mot ui linguae, illud guftus organo infervire.
III. Quanquam aponeurofes fenfiles fin t , nequaquam tamen ïllarum  
laeftoni tribui debent fymtomata, ex~nervi punSura oriunda.
IV . Bilem cyfiicam faponacea virtute deftitutam effe, nondum evi- 
cijfe videntur Recentiorum experimenta.
V. Praeflare judico in operatione Herniae inguinalis annulum ex  
Cl. L e B l a n c  praecepto dilatare quam fecare.
VI. A d  Herniam  umbilicalem in adultis retinendam optime buc 
usque fa tiifa cit bracberium a  M u n n ik h o v io  propofitum.
VII. PunSlio Veficae metbodo Cl. F l e u r a n t i i  omnibus praeferenda.
VIII. Amputatio femoris in articulo cum fucceffu infïitui poffe vi­
detur.
IX. Vulnera Arteriae cruralis paulo infra ligamentum Fallopii 
abfolute letbalia pronuntiari non debent.
X. Colica Pi&onum male metallica nonnullis audit; acfifem per a 
tali caufa oriretur.
XI. Pleuritidis , etiam quae exquiftta babetur , frequentiorem fe - 
dem ejfe fuper fciem  pulmonis (latu o: proinde non differre a  
Peripneumonia , nifi quod baec altius in pulmone fedem figat.
XII. Metbodus Cl. P r i n g e l i i  , ex  quo in morbis inflammatoriis ja m  
in initio , mox pofi priinatn F. S v e f i c a t o r i u m  ipfi loco dolen- 
ti applicatur , videtur egregia , et rationali medicinae fuper,i  
flrutta .
